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REGULAR FACULTY SENATE MEETING 
Central Washington University 
November 16, 1988 
Presiding Officer: 
9Recording Secretary: 
Connie Roberts 
·Sue Tirotta
Meeting was called to order at 3:12 p.m. 
ROLL CALL 
Senators: All Senators or their Alternates were present except Bundy, Carlson, Evans 
Visitors: 
and Sippola. "'"i"l Dale Comstock and Don Schliesman. r:/rtrvt JIQ.Nf.lcJN.
CHANGES TO AGENDA 
-Due to unusually late distribution of the previous Senate minutes, the 10/26/BB
Senate minutes will not be moved for approval until the 12/7/88 Senate meeting. 
COMMUNICATIONS 
Stephen Jefferies reported the following correspondence: 
-10/12/BB memo from Ethan Bergman, chair of the Senate Academic Affairs Committee,
recommending structure and guidelines for an Ad Hoc Committee to Monitor the Academic
Plani referred to Senate Executive Committee. 
REPORTS
1. CHAIR
-Chair Roberts reported that Senate representatives submitted the Senate's MOTION
NO. 2629 (" .•• recommendation that the salary adjustment to be awarded January 1,
1989 be distributed as a 7.6% scale adjustment.") to the Board of Trustees at
their meeting on October 28, 1988. At President Garrity's recommendation, the
Board passed a motion to defer a decision on this issue until the December· 9th
Board meeting. The Senate Budget Committee will meet with the Board of Trustees
Budget Committee and Provost Edington on November 18th to formulate a 
recommendation for consideration at the December 9th Board meeting.
-Faculty recently met for lunch and discussion with area legislative candidates
Buche, Leininger and Smith. 
2. PRESIDENT
President Garrity reported that on his recent California trip concerning
accreditation he learned that campuses there are finding it increasingly difficult
to recruit the large number of qualified faculty needed to replace those who are
retiring. Dr. Garrity noted that Central's faculty is aging and that c.w.u. may
soon find itself in a similar position. 
3. ACADEMIC AFFAIRS COMMITTEE
None 
4. BUDGET COMMITTEE
Bob Bennett noted that although the 1/1/89 faculty salary adjustment is
generally referred to as being 7.6%, after inclusion of Librarians, Counselors and
others, the actual adjustment will be 7.26%. 
5, CODE COMMITTEE 
Beverly Heckart reported a typographical error in Faculty Code Section 
10.10.F. (Dis�iplinary Actions and Policies): " ••. with the safeguards and rights 
of Section 13.lOE.6." should read " .•• with the safeguards and right·s of Section 
10.lOF." Since this is not a substantive change, it will be automatically
corrected in the next issue of the Code.
Dr. Heckart reported that therew!'ll be a Faculty Code Hearing on Monday, 
November 28, 1988 at 3:00 p.m. in SUB 204-205. She noted that this Code Hearing 
will be the ONLY forum for discussion of the "Early Retirement Proposal," and all 
interested faculty should plan to attend. 
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6, CURRICULUM COMMITTEE 
Page 2 
'*MOT.ION NO. 2659 Warren Street moved approval of University Curriculum Committee 
pages ·936 and 938-941 with one change: 
-UCC page 940, IET Program Change: When printed in the catalog, "Industrial
Distribution, B.S." should read "Industrial Distribution."
Motion passed.
PAGE 
936 
936 
936 
936 
938 
939 
940 
940 
940 
941 
941 
PSY· 500 
PHIL 463 
MUS 198 
Elementary Music Minor 
Music Teaching Minor/Choral Music 
Early Childhood Education/Minor 
SPAN 500 
FNLA 500 
B.S./Industrial Distribution
History Broad Ar,a Major/Teaching
HOCT 354
Course Addition 
Course Addition 
Course Addition 
Program Deletion 
Program Change 
Program Change 
Course Addition 
Course Addition 
Program Change 
Program Change 
Course Addition 
Warren Street reported that he met with the Senate Executive Committee, 
the chair of the University Curriculum Committee (Tim Yoxtheimer) and the Dean of 
Undergraduate Studies (Don Schliesman) on November 9th to discuss exceptions to 
the 110 credit limit for majors outlined in the Curriculum Planning� Procedures 
manual. Various solutions were proposed and the implications discussed. The 
Senate Curriculum Committee plans to briDg a proposal for a consistent policy 
before the Senate later in the year. 
Senators noted that the Flight Technology Program, which contains in 
excess of 110 credit hours for the B.S. degree, was passed by the Senate on 
November 11, 1987 under time constraints and the pressure of an early December FAA 
funding deadline. In response to questions, IET Senator Norman Wolford responded 
that although the Flight Technology Program is receiving large numbers of student 
applications, to his knowledge monies and equipment from the FAA have not· yet been 
forthcoming, and there is no official grant proposal concerning the program at 
this time. Don Schliesman, Dean of Undergraduate Studies, reiterated his 
objection to MOTION NO. 2587A passed on November 11, 1987 which allows 'General 
Education courses outside of the major department that are specified in the degree 
program to satisfy these General Eeucation requirements as well;' that motion will 
be implemented and appear in the next University catalog. 
7. PERSONNEL COMMITTEE
Nancy Lester reported that the Personnel Committee received two charges
from the Senate Executive Committee this year: 1) provide a Personnel Committee
member to work with the Senate Budget Committee and Board member Graham Tollefson
to study Central's merit system; and 2) develop an orientation program for new
faculty. In response to the first charge, Erlice Killorn has agreed to serve as
the Personnel Committee's representative on the "Study Committee on the Merit
System."
In response to its charge concerning a new faculty orientation program,
the Personnel Committee has established that an orientation program is definitely
needed. The Committee has interviewed 30 new faculty members to determine their
perceived needs and will distribute a questionnaire to department chairs next
week. President Garrity noted that his office and other administrative offices
would provide assistance and support in this endeavor.
OLD BUSINESS 
-Student Course Guide. Student Senator Jennell Shelton distributed a revised edition
of the questionnaire to be used in the "Student Course Guide" and asked for questions and 
comments from the Senate. Ms. Shelton explained that Assistant Attorney General Teresa 
Kulik has reviewed th� questionnaire and suggested that the disclaimer "The contents of 
this document are subject to change and are not legal and/or binding in any way" be·added 
in order to release faculty from all legal liability. Ms. Shelton will personally contact 
each department office to distribute questionnaires and answer faculty's questions. The 
completed questionnaires will be compiled in loose-leaf binders and be kept on file in the 
SUB and in the c.w.u. Library. 
NEW BUSINESS 
-Transfer Students. A Senator asked Don Schliesman, Dean of Undergraduate Studies, if
the University of Washington publishes a "transfer guide." Dean Schliesman responded that 
although "guides" are av�ilable, students wishing to transfer should contact the 
Evaluations Supervisor in the Registrar's OfEice as well as the Registrar's Office of the 
school to which they wish to transfer in order to obtain the most correct and current 
information. 
ADJOURNMENT 
Meeting was adjourned at 3:55 p.m. 
* * * * * NEXT REGULAR FACULTY SENATE MEETING: December 7, 1988 * * * * *
FACULTY SENATE REGULAR MEETING 
3:10 p.m., Wednesday, November 16, 1988 
SUB 204-205 
I. ROLL CALL
II. CHANGES TO AGENDA
III. APPROVAL OF MINUTES - October 26, 1988
IV. COMMUNICATIONS
-10/12/88 memo from Ethan Bergman, chair of the Senate
Academic Affairs Committee recommending structure and
guidelines for an Ad Hoc Committee to Monitor the Academic
Plan; referred to Senate Executive Committee.
V. REPORTS
VI. 
1. Chair
-10/28/88 Board of Trustees meeting
-Lunch with legislative candidates Buche, Leininger and
Smith
2. President
3. Academic Affairs Committee
4. Budget Committee
5. Code Committee
-CODE BEARING: Monday, November 28, 1988; 3:00 p.m., 
SUB 204-205 
6. Curriculum Committee
-UCC Pages 936 and 938-941
7. Personnel Committee
OLD BUSINESS 
-Student Course Guide (Jennell Shelton)
VII. NEW BUSINESS
VIII. ADJOURNMENT
*** NEXT REGULAR FACULTY SENATE MEETING: December 7, 1988 ***
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ROLL CALL 1988-89 
� Richard ALUMBAUGH ---
v Jay BACHRACH 
V Kenneth BANTZ 
�Robert BENNETT 
v:::··Ethan BERGMAN 
Larry BUNDY ---
Frank CARLSON ---
k::/"FRANK CIOFFI 
y,.,..--- John CLARK 
V Ken CORY 
David DARDA ---
v Ed DIXON 
v·Barry DONAHUE 
Betty EVANS ---
//" .. Steven FARKAS 
v·· Ken GAMON 
V::::: Donald GARRITY 
v' Robert GOSSARD 
v___....-Beverly HECKART 
k:/ St.ephen JEFFERIES 
v/ Nancy LESTER 
V:::::Richard MACK 
c· Linda MARRA 
.c: Victor MARX 
v----· Charles McGEHEE 
v:· Wells McINELLY 
v· Patrick McLAUGHLIN 
v::·Gary PARSON 
v·John RESSLER 
_....,....Connie ROBERTS ---
e::::: Jennell SHELTON 
Arne SIPPOLA ---
/ Warren STREET 
v" Alan TAYLOR 
.:,..,--· sill VANCE 
v· Randall WALLACE 
v·· Rex WIRTH 
�Norman WOLFORD 
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Susan LONBORG ---
Peter BURKHOLDER ---
Dick WASSON 
David GEE ---
Ed GOLDEN ---
Cal GREATSINGER ---
David CANZLER ---
---Gary GALBRAITH 
� John CARR 
Hal OTT ---
Bernard MARTIN ---
Richard LEINAWEAVER ---
Don RINGE ---
---Stephen HINTHORNE 
Robert EDINGTON ---
---Larry LOWTHER 
Scott RICARDO ---
Kelton KNIGHT ---
R.J. CARBAUGH ---
Wendy RICHARDS ---
William SCHMIDT ---
Frank SESSIONS ---
Don WISE ---
Patrick OWENS ---
---George KESLING 
Otto JAKUBEK ---
Ken HARSHA ---
Steve FELLER ---
Minerva CAPLES ---
Max ZWANZIGER ---
---Roger GARRETT 
Karl CLONINGER ---
Jack MCPHERSON 
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Senate Secretary 
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ME.MO 
TO: Connie Roberts. Chair, Senate Executive Committee 
FROM: Ethan Bergman. Chair, Senate Academic Affairs Committee 
DATE: October 12. 1988 
RE: Charge to create a structure and guidelines for an Ad Hoc 
Committee to Monitor the Academic Plan" . 
The Central Washington University Academic Plan proposes 
that the Faculty Senate form a committee to monitor the 
progress of the Plan in all described directions. The 
Senate Academic Affairs Committee has received the charge 
of creating an Ad Hoc Academic Plan Committee, However. the 
Senate Academic Affairs Committee suggests that the 
committee be a standing committee because their 
responsibility will be long-standing. 
In addition we propose the following: 
A Standing Academic Plan Committee be created. The 
Academic Plan Committee shall be concerned with the 
monitoring of Central Washington University's Academic 
Plan. It shall keep apprised of the University's progress 
in all of the planned directions described in the document 
and shall report to the Executive Committee, The Academic 
Plan Committee shall be responsible for disseminating 
information, providing explanations and suggesting possible 
avenues to pursue which would enable the administration and 
the faculty to cooperate more fully with implementing the 
Plan. The Committee shall cooperate with other individuals, 
groups or committees in carrying out its duties and shall 
do other similar things as may be requested by the Senate 
Executive Committee. 
�e further recommend that the Academic Plan Committee 
submit an annual report to the Senate Executive Committee 
which discusses the current state of affairs regarding the 
implementation of the Plan. 
We feel that the membership of the Academic Plan 
Committee should be comprised of at least: 
1. One faculty member from each of the three schools
2. One member from the Senate Executive Committee.
We further discussed membership of chairs from the Senate 
Standing Committees and Campus Committees and feel these 
might be appropriate additions to the committee. For the 
purpose of continuity. we feel it is important to have 
three year st�ggered terms of membership by members of this 
Committee. 
June 2, 1988 
CURRICULUM PROPOSALS APPROVED BY THE UNIVERSITY 
CURRICULUM COMMITTEE AND FORWARDED TO THE SENATE 
PSYCHOLOGY 
coOlsl ADDITION 
936 
PSY 500. Professional Development (1-5). Development topic• and 
i11ue1 for inaervice and continuing education of profe11ionala. Not 
applicable to degree, nor in1titutional requireaent1 for endor1ement1 
or teaching certificate, offered through the univer1ity. 
PBILOSOPBY 
coODI IDDI'l'IOII 
P 463. � Philo1ophy of Mind (5). Philo1ophical lapllcatlona of
recent approach•• to aind. 
DITllON 
NUIIC 
cooan 
NU 198. Special Topic• (1-6).
PROGRAJII DILITION 
Ile entry Nuaic Major 
Qualifies for teachin& musk: at elementary a:hool lc\'tl. For 
teachtn& In re,ular or seU-contafned elrmentary daool 
clamooms this should be aa:ompen'led by the '"Profelllonalla­
td Subjects� minor. 
For tuchlng music and SJ1eC1a1 education at elemental)· 
level this lhould be K'C1>mpanled by the Special EducsUon 
l.linor. 
To quaJif}' for mdorsrmenl lo student leach the followln1 
courses must be compl11ted: MUS 2.M-Ptane>-3 (3cr,), 154 
\'olc-e-3 (3cr.),321. 341, and If aalcnment includes junior hl&h 
gener:il music, MUS 424 should be ,'Ompleted. 
CINits 
Throry 144-146 .................................••..• I!! 
Theory 244,2..16 ......•......................•.....•... II 
History and Literature 260. 281. 2112, 381 ................ 1 !! 
Conduc:tlng341,�2 ............................•.•.•• 6 
Music Education 321,424,431 ...................•..•••. Ii 
Clav Instruction. Piano� ............................ 3 
Cl:au Instruction, Voice 2.� •.•.........•.........••.••• 3 
.Muodc Ell'C'th·e .••.......•.•.....•............•...•.••. 4 
Major Ens<'mblr participation l':lt·h quarh'r 
in r.�idcn« ....................................... !?!! 
t.l;ijur lnshumcnl sludy indudins: 1 
minimum ol 4 er. o11 �ll'.S 3f>4 lt"c·l ................... I!? 
91 
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CURRICULUM PROPOSALS APPROVED BY THE UNIVERSITY 
CURRICULUM COMMITTEE AND FORWARDED TO THE SENATE 
CONTINUED 
CHANGE 
APPEARS 
co.chlllg 
To quat1r1. ror cadoracmca( 
c:oana mll.ll lie comptct.ed: · 
154-Vokc.l-G (1 cf.). 881, M. ·" .
PROPOSED 
tllSIC 'lDOmG lmGl :": 
.. TotaJ 11 
atadcnt ta.ch the ro11owtaa 
eM-Pl.aDO A-';, .<l .er.). at 
U<:-;12) 
tllS 144, 145, 146, Fust year 9 
tllS 104, Jntrcducticn t.o tlJS' 3 
tllS 341, 342, Cl:n!uct.ing •••••• 6 
NlS 323, Oaa1 tulle Hl!tliDds •• ••••••••••••••••••••••••• 3 
I-US 321, Elalli!ntary GcslPnl ..,_1, Hetlms ••••• , , • • ••••• 0 • 3 
KJS 384 (Omal Literature) or 254 (Class Piano) or 
KS 4'11 (Q:rdur::ting II •••••••••••••••••••••• 3 
� Ferfannara Dlsmble ••••••• 3 
Ferfanan:e Instructia, ••••••••••••••••••••• 6 
KJS 144, 145, 146, First year 'Dieory 9 
K.1S 104, Jntrcductic:n t.o tll!li.c::al Studi.es • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
N.B 341, 342, 0::niuctJng ••••••••••••••••• ••••••••••••••• 6 
KJS 325, Instr\l!Ental lt.Bic Hethcds ••••••• •••••••••••••• 3 
KJS 321, Elal!rlt.ary General lllsic Metlms • • • • • • • • • • • • • • • 3 
tllS 383 (S)'nllh::mc Literature) or tllS 254 ( Piano) 
cir KJS 441 (0::rduc:ting III) •••••• ••••••••••• 3
Instr\llB"lta1 Jerfwwwwa.2 Ehsanble •••••••••••• 
Ferf01r1ni1111Ce Jr\St.r\l:tim ••••••••••••••••••••••• 
TotA1 Cn!dlta;a 36 
KlSIC � Knm :: IRW> ARF.A (K�l2 O-Onl 111'¥1 
3 
6 
KJS 144, 145, 146, First year 'lheory •••••• •• ••• •... 9 
tllS 104, Intr0ductim t.o ttJsical Studies •• , • ••• • •, • • 3 
KS 341, 342, � ••••••••••••••••••••••••••••• 6 
>US 323, 01cra1. tusic Methods••••••••••••••••••••••••• • 3 
tllS 325, Jnsti\lll!l1tal ttaic Hsthod9 • •••••••• ,.......... 3 
tllS 321, Elementa.ry General tt.asic )bthods , • • • • • • • • • • • • • • 3 
tllS 383 (S)'ll1:lmdc Literature) or K.IS 304 (010ral IJ.t..) 
tm 254 (Cl.us �) or K.1S 441 (0::nduct.ing Ill 3
Inst.nllEntal l'erfaa:umi.E' Ensatb1e •••••••••••••• •••••••••• 6 
OU'aJ. l'erfc:rtrar1D! Ehsl!lrble •••••••••••••••••••••••••••••• 6 
KS 254 Claa lbxtwinds, FeroJssicn, Strings, Brau or 
Voice (eelect. fran) ••••••••••••••••••••• 6 
ferf'orm111C1! Instructicn •••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
937 
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CURRICULUM PROPOSALS APPROVED BY THE UNIVERSITY 
CURRICULUM COMMITTEE ANO FORWARDED TO THE SENATE 
AR'l' 
'ROGRAM CHANGE 
AS IT APPEARS 
Minor• Tcuchtnf.( 
Credit• 
ART 150, Um"·h;a: .......................•...... .••....•• 3
,\ WT I ill, I "·l'lia!n • • • • .•..••.....•....••••.••••••••••••••• 3 
Alf :.!liO, Pulnlhllltlff 2fi:!, \\'uh:n:ulor ....... ,., ... , ......• 3
AMT :!HU. �-ul111m·l' •.••..•...•..••••••••••••••..•.•••.• , •• 3 
Eln·I frum un 1.-.h .. ,1111111 :ippropriall' 111 th1.· k,·cl 
of h·11d1im: ...•...••..•••.•...•.•••••••••.•••••.••••••• 3-4 
,\lff :ti:!, An 1t1 l:l.-1111.·ntar.· 
�·h,•il .................. : ............. :i 
,\1<1' .i:u. ,\n Ill �lhl,lk 
111111 .lnnior I lii,!h S..·hu,I ............... ..'I 
,\In -4:i:!, .\n in llii,!h �.:1111111 . . . . ....... -i 
m,·,·• rr .. 111·.,,, Iii""")" ................................... 2-a
l:k,'fiH'i'i r, ...... \n, l,y :111\·is.·1111.·111 •••••••••..••..•••••.. 2-a 
. P.ROPOSBD t 
ART -NG MINOR
Total 20 
ART 150, Drawing----------------------- 3 
ART 170, Design------------------------ 3 
ART 260, Painting---------------------- 3 
ART 280, Sculpture--------------------- 3 
SELECT ONE ART EDUCf,TION FROM:---------- 3-4 
ART 332, Art in the Elementary School (3) 
or.ART 431, Art in the Mid d le & Junior 
High School (4) 
or ART 432, Art in the High School (4) 
SELECT ONE ART HISTORY FROM: ------------ 4 
ART 235, Ancient & M edieval Art (4) 
or ART 336, Renaissance Through Mid-19th 
Century Art ( 4) 
or ART 337, Modern. Art 
ELECTIVES FROM ART by Advise�ent---------6-10 
25-30
938 
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CURRICULUM PROPOSALS APPROVED BY THE UNIVERSITY
CURRICULUM COMMITTEE AND FORWARDED TO THE SENATE
EarlJ CWdboocl l:ducation KiAor 
Studenh aro espccted to seek program edvboaont. in plrlnnJng tbe ainor. 
Student• aelect ao emphaoia 1n either cbild atudie1 or curriculum. The cbild 
etudiea ecphaaia aloor 1a an approved minor rcr Eleaent.ary Education CIAJora. 
lequirod Credit.a 
tx:E 292, Aaai,tiJI& 1D the E&rlJ Childhood Claaaroo••••••••••••••••··•••••••5 
ECB 331 1 Cblld h:vclopaent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
!CB 332, Theorlea 1D Child De••lopaent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
ECE •11a, Parent I.nwolYeaeot. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Approved Eleotlwes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Ellpbaab (Select 6 credit.a trom one or t.be rollovin_g area .eaphuu) .••••••• 6 
Child Studi•• Ecpbaaia: 
ECE 3101 Intaat Educaiion •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
ECE 35, 1 Childhnod Learoir.&••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3 
ECE •1s, Child Laniuage Acquiaition •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
EC£ •32, Child Deve�opi:ient Resoarcb •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
,g.a 
Curriculw: E:lpbasia: 
!CE 312. 8111ngual Educai1cn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3� 
ECE 318. Culture and Curr1euluc •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3. 
ECE 333, Earl1 CbUdbood Educauon Curriculum: Pre • Undergarten •••••• 3· 
ECE 33�, Earl1 Childbood Education Curriculum: lindtraarteo • Pr1DIU'y •• 3· 
ECE .,7 1 Curr1culua Exploratioo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 __ 
21i 
PROPOSED 
rari., Cb.ildbood lducat10D Klaol' 4 
Students are expected t.o seek advisement 1n plannuig tbe cinor. The EC:£ 
mioor bas a child �t.udies ecpha�is a:d 1s an approved cinor tor elementary 
educat.1on aaJora. 
Bequlftd: 
EC£ 292, AsaiatiJI& in the E&rly Childbood Claaarooc •••••••••••••••••••• s
EC£ 331, Child D1velopcent; OR 
£CE 332, Theories in.Child Deve',pcent ••••••••••••••••••••••••••••• , •• 3 
·£CE 333, ECE Curriculum: Pre - F.indergarten; OR
ECE 33�, ECE Curriculum: l1cdergarten ••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
ECE ,,s, Parent ln9clvemen� •••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••• 3
Select 6 credit.a (2 couraea) tl"om \be tollOlfUll: ••••••••••••••••••••••• 6
EC£ 310, Infant Education (3) 
·EC£ 312, Diliogual Education: OB
EC£ 318, Culture aad Currlculu11 (3) 
!CE 35•, Childhood Learning (3) 
£CE ,15, Child Le.nguas• Acquultion (3) 
·£CE ,21, Play in Childhood (3) 
EC! ,32, Child Development Rcsearcb (3) 
Approved !lcotlwaa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _L 
Tot.al 2, 
939 
940 
CURRICULUM PROPOSALS APPROVED BY THE UNIVERSITY 
CURRICULUM COMMITTEE AND FORWARDED TO THE SENATE 
COURSE ADDITIONS 
SPAN 500 and FNLA 500. Professional Development. 
INDUSTRIAL AND ENGINEERING TECHNOLOGY 
PROGRAM CHANGE 
AS IT APPEARS 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION, B.S • . 
Keq ulrcd C.Ounn Crcdlle 
JET 810,.Eaeray Suurca11111d J•uw"r ...................................... 3 
JET 256, MMchlnhJ8 .............................................................. 4 
JET 866, £oatoccrtn, l.>tawtna 11 .......................................... 4 
l!TB71, B.alc Blec:trtctty ..................................................... a
1BTB71.1, Buie Ele.ctrtdty Laborato,y ............................... I 
IET 272, Dwllc Blect.n111k.i1 ............................. ..................... 4 1 
JET 3l0, llydntulk,v'P111:mn11tll.'ll ..... ................................ ... 4 
IET 351, Met111lur1D'/M111 cr111ls 111111 Pruc:ci......:M ........................ 4 
IET 375, Mll.'t'Uprcx.�11114.Jr Ap11lk11l11111M ..... ................. .......... a 
11:."T 377, Jnstrument11t1011 ..................................................... 4 
JET 380, Quality Cooln,1 ................. .............. ..................... 5 
JET 382, PIW'ltkti 11ml Cu111111ll'llh,,. ... ................. : .................. 4 
1£T385, lndumnol 1�111an ................................................... :1 
1 l:."T 4 11, Mcch11nk11I Power Tn11um1l1i11l11n ............................. 4 
l!L T 372, El�trk'lll l'owcr 111111 Muchirn.'.ry ............................ 4 
CPSC 101,SurveyufComputcr&h:m:e ................................ 4 
MATlf 16'.1, P�oiluK Mut hcn111tl1.'14 I ............................ & 
Al>OM 38S, UWlhlCIIK Cm111nu111l'ullu1111ml lk11ort w rlllna .... 6 
COM 34S, 1JualnC!ll4 and Pnif'�lomd SpcukinK ...................... 4 
Af'J..."T 301. Munecnw At'\.'011111 "'" A n�lyMIM .......................... & 
MS 221, lnlnid11ctlc111 to l>cdMkt11 &knL'\.'M .................. : ......... 5 
MS323, f.1anu,i.:m.:nt &:kn,-e 1 ............................................. 4 
MGT sao. Oraw,t1111 kH1ul Management .................................. &
MKT 360, Pr1nclpka cl Mu.rk.:t1111 ........................................ 4 
MKT 361, Marketing 01u11nelN M1u�mco1 ......................... 3
MKT 466, lnduatrilll M11rkct1nir ............................................ 4 
Totel 103 
SeJcct ODe COUl"K fn,m tht: followl"I& 
IP.T 257. C'.asllnii l'n11.'\."!i!ll."II . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
11:."T 35&, Adv1mcccl MachlnlnK ancl NC l'nJtCnunmlnll .. . . .  , .. 4 
1 ET 378, Pulec Circuit• .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  4 
IET 415, Air Lotte . .. . .  , . . . . . . .•. . . . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . . .  4 
JET 490. Co11tn1el�tl Fldll f1t11trk11,:c . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  :i 
ELT 470, Ruhutk,- ..... ..... . . ... .. .. . ... . . . ...... . . ... . . .  3 
EI.T 474, Mlcnipru,:ci.. ... ,rwlnMlrun11.:111ut1111111 . . .•• .••••. .•.• 4 
MKT 467, lnh:nwtlonul M11rkcllnl( .. ... ... .. . .. . . . ..... .... 4 
MKT 468, �11rket1n11 l'mhkmM and Pulky . .... . . . .. . . . . . . . .  5 
FIN 241, BnslneM uaw . . .. . .  : . .... .. .. . . .. . . .. . . . ... . . . . . .  5 
FIN 370. UuslncM!I Fi1111nce ... . . ... .. . .. .. ... . . .. . . .. . . .... . 5 
Total 1�108 
PROPOSED 
IBdustrial Distribution, B.S. 
Required Courses Credit 
IET 160, CAD 3 
IBTB10, BaeraySouN.ullad 1•uw,·r .......... , .. ,_, .. , .................. 3 
IBT 266, MMchlnln, .............................................................. 4 
IBT 26&, Enatocertna Drawlni 11 .......................................... 4 
lET 211 • .a.ate !lec:u1ctty ..................................................... a
JET 2n.1. Buie Electricity Labontory ............................... I 
IET 272, &ale Electnmta ................................................... 4 
IET 310, llydraull�Pncu1rua1k-a .......................................... 4 
urr 351, MetJtllurlD'/Matcrlws und PnJCL'11.'k!K ........................ 4 
IET 375, Mh.-ruprOC\!tilll1r Awlkutk1111& .................................. 3 
JET 877, lnstrumenw.llon ........................................ ............ 4 
JET 380, Quality Contn,l ........... .......................................... 5 
IET 388, Plu.°"k."81Ukl Compu�llt�"ll ...................... : .................. 4 
IIIT 411, Mcc��lc.:ul l'uwc:r 'fru1iiiiul11Nl11n .=:-....................... -1 
!:!LT 372, Ekclrtcal l'uw1:r wul M11d1ln1:ry ............................ 4 
CPSC 101, Suncy u( Ctm11K1tcr &knl--e ................................ 4 
MATII 163.1, Pl'C'-U&loilUII Muthl!n1t1tl1.-. I ............................ 6 
AOOM 385, Uustuc11o11Cu111111unln11lun1&ml Kc11ort \Vrtch11 .... 5 
COM 345, UwilnCKK IUld J•n,�k,nu) s,�uklna ...................... 4 
Af'J..."T 301, Monecrilll At."1.'UIIIII 1111( A nulyMbl .......................... 5 
MS 221, lntn1chK.'1.k111 to I.JcdHklfl &km't.'M .................. : ......... & 
?-tS323, Manuacmcnl Sdcnl-e 1 ............................................. 4 
MGT 380, DrR1UIIZ4AI kmul Mana,cnicnt .................................. & 
MKT 360, Prtn<.iph:aoC M11r.k.:ttn1 ........................................ 4 
MK't361, Markct1n11Ch1111neh1 M111wt1cmcnt .... .................... 3 
MKT 466, lodwnrtlll Markct1na ., .......................................... 4 
Total 103 
Select one course from tht: followlflll 
IET 257, C&11tln1 Pn11."l."'"'-"11 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
11:."T 35&, Advanced M11d1lol11,i 1&1111 NC 1'1tt'l(ru1111nl1111 . .•. .. . .  4 
JET 378, PulHC Clrcnlla . .. . . . .•...•. .• , .. . . . . . . . . .. ..•... . .  4 
IET 385, Industrial Design .•..•.. 3 
IET 415, Air l..o81c . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
IET 490, C,ont111Ch:d Pkhl l�.11pcrtc111.:c . ..•. . . . . . . .... .•. .•. . a 
ELT470,Ruhutk,i •.. . .. ..... . . . . ... .. .. . . . . . . . . ..... . . ... 3 
El.T 474, Mlcnipn1t"CMHonvl11Mtru1111:111ut11111i. •..•.•••. .•••.• 4 
MKT 467, lnttmutlonul Markcllnl( . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .  4 
MKT 468, Murketlnll l'mhlcmM 11nd l'ull1.·y . . . .. . . . . . . . . . . . . .  S 
FIN 241. llnelncM uaw . .. . . . .  · . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
FIN 370, Uusil&cM!I Fhwn1.-e . . . . . . . . .. . .•. .••.•. . •. . .•.••. . . .  5 
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CURRICULUM PROPOSALS APPROVED BY THE UNIVERSITY 
CURRICULUM COMMITTEE AND FORWARDED TO THE SENATE 
HISTORY - PROGRAM CHANGE 
BROAD AREA MAJOR - TEACHING 
AS IT APPEARS 
fhis major is designed for students in the secondary teacher 
training program. 
Credit• 
HIST 14 3, 144, United States History, ............... ,....... 10
HIST 101, 102, 103, World Civilization •••••••••••••••••••••• 15 
HIST 301, Pacific Northwest History •••••• ,, •••••••••••• , •• ,. 3 
HIST 421, Methods .,nd Hatet""ials in History, Secondary ••••• ,. 2 
Select f rom the following: ................................. , 15
Upper Division U.S. History,,.,, •••••••••••••••• S 
Uppet"" Division Eut'"ope.,n History ••••••••••••••••• S 
Uppet"" Division African, Asian OR 
Latin American llistory •••••••••• , ...... , , •••• ,,, s 
POSC 210, American Government,., ••• ,., •• , ...... , ........... , 
ECON 101, Economic Issues., .... , ........ ,., .... , ........• ,,, 
Al'l'l'H 107, General Anthropology ....... , .. , .................. .. 
SOC 101, Social Problems, OR 
5 
s 
s 
soc 107, Principles of Sociology •••••••••••••••••••••• , s 
Selec.t from the following: ........... , ........... ,.......... 10 
MIO 
GEOG 101, Han's Changing Earth, OR 
GEOG 107, Physical Geography, OR 
GEOG 308, Cultural Geography, OR 
GEOG 205, Economic Geography ••••••.••••••••••••• s 
GEOG 
GEOG 
GEOG 
GEOG 
GEOG 
352, 
365, 
371, 
380, 
4 75, 
Anglo America, OR 
Africa, OR 
Europe, OR 
Geography of Hot, Wet Lands, OR 
Asia .•....•..•..•...•.........••.. , ... s 
,ao,0111:> 
fhis major is designed for students in the secondary teacher 
training program. 
75 
Credi ta 
HIST 143, 144, United States History........................ 10
RIST 101, 102, 103, World Civilization, ••••••••••••••••••••• 15 
RIST 301, Pacific Northwest lliatory......................... 3 
HIST 421, Methods and Materiala in lli1tory, Secondary....... 2 
Select from t�e following:.................................. 15 
Upper Division o.s. History ••••••••••••••••••••• 5 
Opper Division European Biatory ••••••••••••••••• 5 
Opper Oiviaion African, Aaian OR 
Latin American Riatory ..•••••••••••.••••.•••••.. 5 
PCSC 210, American Government,, ....•.••.•. ,................. 5 
ECON 101, Economic Issues OR 
ECON 201, Principles of Economics Micro OR 
ECON 202, Principles of Economics Macro... . .............. 5 
ANTH 107, General Anthropology •.••.••• ,,,,.,,.,, ••• , ••• ,,,,, 5 
SOC 101, Social Problems, OR 
SOC 107, Principles of Sociology....................... 5 
Select from the following: .................................. 10 
GEOG 101, Han's Ch,11nging Eart.h, OR 
ANO 
GEOG 107, Physical Geography, OR 
GEOG 308, Cultural Geography, OR 
GEOG 205, Economic Geography., ..... , •.•••• , ..... s
GEOG 352, Anglo Airerica, OR 
GEOG 371, Europe, OR 
GEOG 475, Asia .•• • ............................. , 5 
75 
HOME ECONOMICS--FAMILY & CONSUMER STUDIES\ 
COURSE ADDITION 
941 
HOCT 354. Fitting Analysis (2). Prerequisite HOCT 350. The study of 
how fabric fits the human form, recognizing incorrect fit and under­
standing how to correct those problems. One hour lecture, two hours 
laboratory per week. 
:I.. 
THE CONl'EN1·s OF THlS DOCUMENT ARE SUBJECT TO CHANGE AND ARE NOT LEGAL 
AND/DR BINDING IN ANY WAY 
Datt� _.,,_.,,_.,_., ______ _
F'ro-fessor" :: 
Couv .. se::: T:i. t 1 E:..): 
Dept. 
-----·- -----·-�--····· .. ···--·-·-·-·- --
_ _______ , _ ., __, _____, -----------
Cour .. '::ii·? 1* [1--ecl :i. ts -�-- --- ---- -- ---
PLEASE ·rvPE OR PRINT LEGIBLY 
course: Professor 's philosophy on teaching __ ., ___ __ _________ _ 
- ---- -·--- ---- -·-------· 
·------ --.. �-.. -_., _ ____ ., ____ _ ,_,, ___ _,. __ _  ,., __ _ 
·----.. ·-- --··- ·-- -- ------- _______ ., ____ _ ., .. _, ___ _
___ ., ___ __ , ______________ _ .,_,.., __ ,. ___________ _ 
---------- •P-,-- --·------ ----------· 
,. ___________________ , _____ _
_________., ___ __ __ , ______ _ .. ,, ..___ ,,_,., __ __ __ __ .,_,. __.. __ ____  , _
_., ___ _ .. ______ ,. __ ________ ____ ___ ___ ...... ---- --·--.. ----.. ---· -----
What percentage of classroom activities will be: 
1 E·c:
t
.ur·E� __ .. ,_ .
. ____ , ___ ,. __ 1/.. or .. oup cl i i,;c:us0.si cins ___ ·;.-,; ·3t uc:lent pr .. c::>sc,�ntat :i. ons
other :: ·;.;, 
2. App1- o;-:i.mately hcll"J mE,ny studi�1-,t�; clo you e:,-:pec:t to C·?n�· o:LJ. :i.1·: thi:;
course ? (if known)
_., _____ _____ ----··-----·M-OMMO- .. -- ·-.. --. ---· _  .,_,.,_ .. ___,. 
-----···---------·-·--·-··-----�-.. ,--.. �---.. --.--.. --------·
··--·-·- _ .. _, __  ,., ____ _  ,.,_.,., _ ______ _
1:: � 
7 .. 
,:;.:, 
• .... i "
9 .. 
J :L " 
L .,::. " 
no� many pages or c h 0,. p t E,:· r .. �,
V·-.1 E'" 0:: I< ) 
reading are required 
i ·10 \'·,I fn ,31 ·1 Y pi::\ p t:�I'" '::."· �·Ji ]. J. a st uci Ec.�n t v-,r· it E! :i. n th i. ·=, c: ol.1.1'· ·:";(::,,.- :., 
al What type of papers will these be? 
l !, .... . 
1--·it..JV·-J manv ·, ... .... .... .... ; ... :···, .i. !: :!l: \;;J t.. I l :· --·-·-
LJ t 1··i i:::-:=1··- :: __ _____ , ______ ., ___ ,., ....... --,-·-·-·-···-·······---------------·- ---.. ····-··-···-·-"·"-
1 Fll"i gt h ·;:, ___ ____ _
l .. ic,\.0._; tJ J. ·, er·, .1. n 'ti:: J ,.; ruur· s,., ·-.. ·----
I 
U.i
c:) 
c:i) 
T)D(",·'.'"· t1-,1i:; c:ou,,·,::;e hE;_··-./e i::1 c:urnp1' .. Ei1Ein·::;:i.··/F:.• +:i ndl
I h :-:-:-:· rn-::·:, t:. l-:-:-:, 1--· :i. ,'.:'l J (:: CJ\/ E:= i .. � E-! cl :i r·: t. I --1 r:.., r:-::,:, >� -::":\ rn �:::. v.._; :1. :i J c c:i ffi i:-:-::1 
!J t.1··: E-:,r ;: _, _ _ _ ,,,.,�1-, .... -�--···---- ____ i� 
What exam +ormat will be used? (check 
Essay: _____ Multiple Choice: 
al :i thdt i:1pp 1 \') 
T1''UE· r::·d.i. -::;,.c:· :: 
Problem Solving: ___ _ 
·-·-··-· ... --�-- -----·- ·-·--· .... ---·-··----··---···-----
------···-···--·-· ·------ -.. --------· ---.. -·--- -.. ,-
i',11"1'/ i' · E:• q 1 • .,l :i. I'" E:• C:! 
oerformanc0s, etc:.) ·------------- --- ·---- ···-- ·--·-- ··- ... , ···--"·· 
--·----·�--... ��-· - ,_ ....... _.,� ...... ,-.......... .... ,_. _,, __ ,.,_ .. _ - --- -··------·---- ---·-.. ---- ,-,-- � .,-, .. - -···-
., 
litt 
'i'� t. h ('? !Tl :i. d t. E•i·-111 ( <.,;)
'O,:, 
,, I; 
!-
-····- _ __ , .... ,-, .. -- ---- -- -- -- ---
___ , ______,, __ - -----
